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Landsforeningen Dansk Beton-Industri, Bertel 
Bruunsvej 5, Fredericia, 
klasse 19. 
Retten til at benytte mærket tilkommer landsfore­
ningen og dens medlemmer. For mærkets benyttelse 
er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun 
benyttes af landsforeningen og landsforeningens 
medlemmer på firmapapir samt på salgsmateriale og 
lignende, der udelukkende vedrører produktion hen­
hørende under DBI's brancheområde. Over for uret­
mæssig anvendelse af mærket, hvorom medlemmer­
ne kommer til kundskab, herunder hvis der gøres 
indgreb i den ved mærkets registrering opnåede 
eneret, har medlemmerne pligt til at gøre indberet­
ning til DBI's hovedbestyrelse, hvorefter det påhvi­
ler hovedbestyrelsen snarest muligt at standse den 
uretmæssige anvendelse. 
VAREMÆRKER 
Anm. 9. febr. 1976 kl. 9 A 5147/75 Anm. 1. dec. 1975 kl. 13,01 
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PLODIMEX Aussénfaandels-GeseUschaft mbH, 
fabrikation og handel, Wiesenstrasse 5, D-517 
Jiilich, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. august 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. P 23 168/33 Wz., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vodka af russisk oprindelse og med let 
pebersmag. 
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A 2076/74 Anm. 7. maj 1974 kl. 9,05 
fanstmtta 
Constructa GmbH, fabrikation og handel, Pran-
nerstrasse 8, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. november 1973, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 23726/7 Wz., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 7: elektrotekniske maskiner, apparater og 
redskaber til husholdningsbrug og til industriel 
brug, nemlig maskiner, apparater og redskaber til 
vask og vasketøj sbehandling samt til kemisk rens­
ning af tekstilstof og tøj, navnlig vaskemaskiner, 
vaskeautomater og fuldautomatiske vaskemaskiner, 
vaske-tørreautomater, vasketøjscentrifuger, stryge­
maskiner og -apparater, tøjpresser, opvaskemaski­
ner og opvaskeautomater, anlæg bestående af kom­
binationer af forannævnte maskiner, apparater og 
redskaber, dele til alle forannævnte maskiner, appa­
rater og redskaber, 
klasse 9: elektrotekniske apparater, instrumenter 
og redskaber (ikke indeholdt i andre klasser) til 
rengøringsformål, anlæg bestående af kombinatio­
ner af foranstående varearter, elektriske strygejern, 
dele til alle foranstående varer, 
klasse 11: elektrotekniske maskiner, apparater og 
redskaber til husholdningsbrug og til industriel 
brug, nemlig maskiner, apparater og redskaber til 
opvarmning, kogning, køling og tørring, navnlig 
komfurer, kogeplader, kogekar, bageovne, grillappa­
rater, køleskabe, kølekummer, køleboxe, fryseskabe, 
fryseboxe, apparater og anlæg til tørring af vasketøj 
ved opvarmning, vaske-tørreautomater, anlæg be­
stående af kombinationer af forannævnte maskiner, 
apparater og redskaber, emhætter, dele til alle 
forannævnte maskiner, apparater og redskaber. 
A 3447/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 12,01 
EUROVIB 
Société Nationale des Poudres et Explosifs, 
société anonyme, fabrikation og handel, 12, Quai 
Henri-IV, F-75 181 Paris Cedex 04, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 209.224, for så vidt 
angår vibrationsdæmpende indretninger til køretø­
jer, kautsjukagtige vibrationsdæmpende materialer, 
undersøgelse af vibrationer, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 12, 17, 37 og 42. 
A 4192/76 Anm. 21. sept. 1976 kl. 9 
VIVAL 1+2 + 3 
Firmaet Scandinavian Drug Centre v/B. Hansen, 
handel. Vejledalen 80, Ishøj, 
klasse 5: fyldte hårde gelatinekapsler indeholdende 
enten en multivitaminblanding eller en multimine-
ralblanding eller en specialblanding af proteiner og 
aminosyrer. 
A 4329/76 Anm. 30. sept. 1976 kl. 12,58 
ENZAPROST 
Chinoin Gyogyszer és Vegyészeti Termékek 
Gyåra R.T., fabrikation og handel. To utca 1-5, 
Budapest IV, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medikamenter til human og veterinærme­
dicinsk brug, præparater til sundhedspleje samt 
præparater til regulering og kontrol af endokrin- og 
nervesystemerne. 
A 4365/76 Anm. 4. okt. 1976 kl. 12,53 
GEOFFREY BEENE 
Geoffrey Beene, Inc., a Corporation of the State 
of New York, formgivningsvirksomhed, 550, Se-
venth Avenue, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: formgivningsvirksomhed, herunder 
formgivning af pelse, dame- og bømestrømpevarer 
og -trikots til sportsbrug, damesmykker, dametør­
klæder, -bælter, -lommetørklæder og -indkøbstasker, 
damesko og -håndtasker, tennisbeklædning til da­
mer, bælter og tilbehør til herrer, lagner og pudebe­
træk, brillestel og solbriller. 
A 4541/76 Anm. 18. okt. 1976 kl. 10,45 
PASECON 
Heimann GmbH, fabrikation og handel, Weher 
Koppel 6, 6200 Wiesbaden-Dotzheim, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 41759, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: fjemsynsoptagerør. 
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A 4421/75 Anm. 21. okt. 1975 kl. 12,58 
COMPAC 
Emerson Electric Co., a corporation of the State 
of Missouri, fabrikation, 8100, Florisant Avenue, 
St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: belysningsinstallationer til industriel 
brug samt til kontor- og forretningsbrug, fluoresce­
rende lamper, loftsmoduler til belysning og ventila­
tion og dele heraf, herunder luftkonditionerende 
indbygningsreflektorer og luftforbindelsesstykker i 
form af kanaler, lameller og vinger til kontrol og 
regulering af de nævnte loftsmoduler. 
A 4656/75 Anm. 4. nov. 1975 kl. 12,44 
VALVOLINE 
Ashland Oil, Inc., fabrikation og handel, 1409, 
Winchester Avenue, Ashland, Kentucky, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutgird, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater til blødgøring ai 
pakninger, præparater til fjernelse af fugt fra 
maskindele, kemiske tilsætningsmidler til motor­
brændstof og til smøreolier til reduktion af røg i 
udstødningsgasser samt til modvirkning af slagge-
dannelse og til forstærkning af oliens smørevirkning 
samt til modvirkning af dennes forbrænding, præpa­
rater til lettelse af motorers start, især i koldt vejr; 
præparater til at modvirke frysning i brændstofsy­
stemer og i spuleanlæg til vindskærme og projektø­
rer, tilsætningsmidler til spulevæsker til at forbedre 
den rengørende virkning, 
klasse 2: farver, fernis, lak, især farver til dæk og 
dæksider, rustbesk)i;telsesmidler, herunder rustbe-
skyttende tilsætningsmidler til benzin, til smøreolier 
og kølevæsker, 
klasse 3: præparater til rengøring, herunder også 
affedtning og fjernelse af pletter, af motorkøretøjer 
samt af forbrændingsmotorer og af dele deraf og 
tilbehør dertil, især lakerede eller forkromede bil­
dele, dæk, sæder, hynder, gulve og måtter, kalecher, 
ikke-metalliske biltage, smådele af gummi, plastic 
eller glas, værktøj, motordele, især karburatorer, 
tændstifter, afbryderkontakter og andre dele til 
tændingssystemer, dele til kraftoverføring, herunder 
kæder, og til bremser samt til indvendig rengøring af 
krumtaphuse (såkaldte skylleolier), af brændstofsy­
stemer, oliesystemer og kølesystemer, spulevæsker 
(rengøringspræparater) til vindskærme, rengørings­
midler til opløsning af fedt eller olie eller rust eller 
med samtlige disse egenskaber eller to af dem i 
forening til brug i apparater til rengøring ved hjælp 
af damp eller højtryksvæsker, præparater til pole­
ring og voksning af lakerede eller forkromede dele til 
motorkøretøjer, præparater, især vandfri, til rengø­
ring af hænder og tøj og andre tekstilvarer, 
klasse 4; smøremidler, især til motorer og drivkæ­
der, reguleringswirer og dele til motorkøretøjer af 
gummi og s)mtetiske materialer, smøremidler der er 
egnede til lave temperaturer, olie- og fedtpræparater 
til at holde drivremme bløde og modvirke skred hos 
disse, 
klasse 21: redskaber og instrumenter til rengøring, 
især af dele til motorkøretøjer og motorer. 
A 5392/75 Anm. 15. dec. 1975 kl. 12,56 
Kapok Garments Limited, fabrikation og handel, 
41, Lok Shan Road, Sui Ying Industrial Buil-
ding, 8th Floor, Tokowawan, Kowloon, Hong 
Kong, 
fortrinsret er begært fra den 7. november 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.054.486, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklaødningsgenstande, henmder støvler, 
sko og slippers. 
A 249/76 Anm. 20. jan. 1976 kl. 9,03 
LYNGHUSET 
Richard Aas og Hakon Aas, byggevirksomhed. 
Torvet 4, Varde og Irisvej 21, Alslev, Varde, 
klasse 19: transportable huse (ikke af metal), 
klasse 37: byggevirksomhed. 
A 1663/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 12,33 
BELLO 
Ida Marie Lund, handel, Morelvej 227, Fruens 
Bøge, 
klasse 28: legetøj. 
A 4560/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 9,05 
BACON-GROMIX 
Aktieselskabet Kom- og Foderstof Kompagniet, 
handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
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A 499/76 Anm. 3. febr. 1976 kl. 12,56 A 2273/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13 
TRUSTAN 
The Wheatcroft Organisation Limited, fabrika­
tion og handel, Edwalton, Nottingham NG12 4DE, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, fernis (dog ikke 
isolerende fernis), belægningsmaterialer, nemlig 
maling, lak, emaillemaling og -lak, herunder så­
danne til forebyggelse, omdannelse og hindring af 
korrosion og rust, begroningshindrende maling, rust-
hindrende olie og antikorrosionsmidler til metaller. 
A 804/76 Anm. 18. febr. 1976 kl. 13,14 
FLONALE 
Akzo Chemie Nederland B.V., fabrikation og 
handel, Stationsstraat 48, Amersfoort, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle proces­
ser), herunder tørrerensemidler, der virker ved 
opløsning, og rengøringsmidler. 
A 1520/76 Anm. 24. marts 1976 kl. 13,01 
HELLIGE 
Hellige, Inc., a Corporation of the State of New 
York, fabrikation og handel, 877, Stewart Avenue, 
Garden City, New York 11530, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, med undtagelse af elektriske batterier, 
tørelementer og akkumulatorer. 
A 2262/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 12,44 
POLO 
A/S Oceka (A/S Olivarius & Christensen's Eftf.), 
fabrikation og handel, Herstedvang 10, Alberts­
lund, 
klasse 3: blegemidler, stivelse til vask, blåelse, 
opskyldings- og farvemidler til vask, pletaftagnings-
midler samt pimpsten, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler af metal, dog ikke ædelt metal eller pletteret 
hermed, træ, gennemfarvet plastic, porcelæn, ler 
eller keramik, kamme, svampe, børster (ikke in­
deholdt i andre klasser), støveklude, gulvklude, 
gulvboneapparater (ikke elektriske), gulvmopper, 
køkkenredskaber (ikke elektriske) i form af saftpres­
sere, piskeris og dejrørere. 
WHITECAP 
Minnesota Mining and Manufacturing Com­
pany, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder kombinerede beskyttelseshjæl-
me og åndedrætsværn samt slanger som tilbehør 
hertil til tilføring af frisk luft og til afkøling. 
A 2432/76 Anm. 13. maj 1976 kl. 12,45 
ALNOPLUS 
ALNO-Mobelwerke GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, D-7798 PfuUendorf, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. december 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 27.270/20 Wz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 20: møbler, herunder møbler af træ, af 
kunststof og af kombineret træ og kunststof, dele til 
indbygningsmøbler (ikke indeholdt i andre klasser), 
møbelvægge, køkkenmøbler, møbelplader af træ med 
kunststofbelægning som dele til møbler, møbelbeslag 
af kunststof, isenkramvarer af plastic (færdigvarer) 
(ikke indeholdt i andre klasser) til møbler. 




Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasserne 25 og 28. 
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A 1410/76 Anm. 22. marts 1976 kl. 13,41 
AKOROL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, beskyttelsesmid­
ler til hindring af korrosion i kølere til køretøjer og 
vandbeholdere af metal. 
A 1886/76 Anm. 6. april 1976 kl. 12,49 
Rex Låsefabrik A/S, fabrikation og handel. Indu­
stridalen 7, Ishøj, 
klasse 6: dørlåse, cylinderlåse, hængelåse, snaplåse 
samt udstansede metalplader til samling af trækon­
struktioner. 
A 1940/76 Anm. 9. april 1976 kl. 12,52 
SAN MARCO 
Calzaturificio San Marco di Santo Tessaro, 
fabrikation og handel. Via Cantarane 7l/B, Caera-
no San Marco (Treviso), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: sko, tøfler og støvler, navnlig bjergstøv­
ler og skistøvler. 
A 2655/76 Anm. 28. maj 1976 kl. 12,46 
GEDEON RICHTER 
Richter Gredeon Vegyészeti Gyår R.T., fabrika­
tion og handel, Cserkeszutca 63, Budapest X., 
Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i landbrugs-
øjemed, kemiske plantebeskyttelsesmidler, undta­
gen herbicider, fungicider og insekticider, 
klasse 3: kosmetiske præparater, skønhedsmidler, 
klasse 5: medicinske fodertilsætningsstoffer med 
lægende virkning, plantebeskyttelsesmidler i form 
af herbicider, fungicider og insekticider, 
klasse 31: ikke-medicinske fodertilsætningsstoffer 
med nærende virkning. 
A 2958/76 Anm. 21. juni 1976 kl. 12,42 
VIVALAN 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: kunstige og syntetiske fibre til brug i 
tekstilindustrien, 
klasse 23: en- og flertrådede garner. 
A 4366/76 Anm. 4. okt. 1976 kl. 12,54 
KARSA 
Laboratoires Biotrol, Société Anonyme, fabrika­
tion og handel, 1, Rue du Foin, Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. april 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 214.618, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder), især opsamlings­
beholdere til postoperative formål og til medicinske 
undersøgelser samt til éngangsbrug, urinopsam­
lingsbeholdere til spædbørn og diende børn, medi­
cinske dræn og sonder til postoperative formål, 
medicinske dræn og sonder til de naturlige veje, 
katetre, materiel til røntgenundersøgelser, cardio-
vasculære undersøgelser samt til andre biologiske og 
fysiologiske undersøgelser, 
Idasse 41: forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og 
blade, udgivelse af fagtidsskrifter og andre tids­
skrifter, 
klasse 42: kemisk laboratorieforskning og -un­
dersøgelser, biologisk, medicinsk, farmaceutisk og 
radiologisk forskning og undersøgelser, forskning og 
undersøgelser i kirurgisk øjemed samt udtalelser 
afgivet på grundlag af den nævnte forskning og 
undersøgelser. 
A 10/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 9 
Cabina Møbler A/S, fabrikation og handel. Livøvej 
9, Viborg, 
klasserne 11, 18, 27, 35, 39 og 42. 
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A 1885/76 Anm. 6. april 1976 kl. 12,48 
REX 
Rex Låsefabrik A/S, fabrikation og handel, Indu­
stridalen 7, Ishøj, 
klasse 6; dørlåse, cylinderlåse, hængelåse, snaplåse 
samt udstansede metalplader til samling af trækon­
struktioner. 
A 1999/76 ,^nni. 14. april 1976 kl. 11,13 
FASROLL 
Avery International Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation, 415, Hvin-
tington Drive, San Marino, Californien 91108, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 6: selvklæbende laminater af metalfolie i 
arkform til etiketter o. lign., der på den ene side er 
forsjmet med et klæbestof, som er dækket af et 
beskyttelsesark, 
klasse 16: selvklæbende papir i arkform til etiket­
ter o. lign., der på den ene eller på begge sider er 
forsynet med et klæbestof, som er dækket af et 
beskyttelsesark, 
klasse 17: selvklæbende kunststofmaterialer i ark­
form til etiketter o, lign., der på den ene eller på 
begge sider er forsynet med et klæbestof, som er 
dækket af et beskyttelsesark (ikke til vægbeklæd­
ning). 
A 4563/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 9,08 
Samsø Kom- og Foderstofforretning, A. Hee-
gaard Hansen A/S, handel, BaUen, Samsø, 
klasserne 1, 5 og 31. 
A 4564/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 9,09 
A/S af 1/11 1971, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
A 4565/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 9,10 
A/S Kom- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasseme 1, 5 og 31. 
A 4951/76 Anm. 17. nov. 1976 kl. 9,02 
VIRO-RØR 
I. C. Halvorsen & Sønner A/S, betonvarefabrika-
tion. Lystrupvej 56, Risskov, 
klasse 19: betonrør, 
klasse 37. 
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A 2000/76 Amn. 14. april 1976 kl. 11,14 A 218/77 
FASPRINT 
Avery International Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation, 415, Hun­
tington Drive, San Marino, Californien 91108, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 6: selvklæbende laminater af metalfolie i 
arkform til etiketter o. lign., der på den ene side er 
forsynet med et klæbestof, som er dækket af et A 224/77 
beskyttelsesark, 
klasse 16: selvklæbende papir i arkform til etiket­
ter o. lign., der på den ene eller på begge sider er 
fors3met med et klæbestof, som er dækket af et 
beskyttelsesark, 
klasse 17: selvklæbende kunststof materialer i ark­
form til etiketter o. lign., der på den ene eller på 
begge sider er forsynet med et klæbestof, som er 
dækket af et beskyttelsesark (ikke til vægbeklæd-
ning). 
Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,54 
ATMOS 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 5: farmaæutiske lakridsvarer, hostebolcher 
og farmaceutiske bolcher, 
klasse 30. 
Anm. 18. jan. 1977 kl. 13,01 
Robin 
A 4566/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 9,11 
cjk 
A/s Kom- og Gødningsforretnir^en af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
A 197/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 13 
MELASIL 
Removit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, Hellerup, 
klasse 1; kemiske viskositetspåvirkende midler til 
brug ved melassefremstilling og med det formål at 
gøre melassen letflydende. 
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading as 
Fuji Heavy Industries, Ltd.,) fabrikation og han­
del, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner og motorer (dog ikke til 
køretøjer), landbrugsmaskiner og dele dertil. (Regi­
streringen omfatter ikke rugemaskiner og dele og 
tilbehør dertil). 
A 369/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 9,03 
Q-VITON 
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, fabri­
kation og handel. Indertoften 5, København, 
klasse 5: kinoner, specielt ubikinoner, til medicinsk 
brug. 
A 439/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 12,46 
REGINALD 
Waterford Ironfounders Limited, fabrikation og 
handel, Waterford, Eire, 
fortrinsret er begært fra den 10. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Eire under nr. 1904/76, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: forbrændingsovne til fast brændstof til 
brug ved opvarmning og kogning 
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A 2149/76 Anm. 27. april 1976 kl. 9 
ROSENHAVEN 
Rosenbak & Jenks ApS, handel, FæUedvej 6, 
København, 
klasserne 29 og 30, 
klasse 31: landbrugsprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser), kom, levende dyr, friske frugter og 
grøntsager, frø og såsæd, næringsmidler til dyr og 
malt. 
A 105/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,48 
A 4481/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 12,43 
DuoroU AG, fabrikation og handel, Bahnhof-
strasse 23, 6301 Zug, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 30. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 2250, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sportssko, 
klasse 28: sportsartikler, nemlig rulleskøjter, rulle­
ski og dele dertil, skistave, artikler til hockeysport, 
nemlig bandystokke, hockeystave, kugler og pucke, 
kropsbeskyttere samt dele dertil. 
A 4875/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 12,46 
TEX-O-FLEX 
Société IndustrieUe de Transmissions, fabrika­
tion og handel, 120, Rue Danton, 92302 Levallois-
Perret Cedex, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 23320, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 7: koblinger (ikke til køretøjer), herunder 
hydrauliske, samt dele dertil. 
A 87/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,57 
TORMORE 
Long John Distilleries Limited, fabrikation og 
handel, 55, Blythswood Street, Glasgow C.2, 
Skotland og 20, Queen Anne's Gate, London 
S.W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
WELDBALL 
BOC Subcean Services Limited, fabrikation og 
handel. Hammersmith House, London W6, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 28. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
England under nr. 1.066.387, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: bearbejdede eller delvis bearbejdede varer 
fremstillet helt eller hovedsagelig af uædle metaller 
(ikke indeholdt i andre klasser), uisoleret metaltråd. 
A 316/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,40 
S4S, SAS skal der til 
/ t /KÆf/VfS 
Scandinavian Airlines System A/S (Det Danske 
Luftfartselskab A/S, luftfartsvirksomhed, Hede-
gårdsvej 88, København, 
klasse 39, herunder luftfart, luftbefragtning, rejse­
bureauvirksomhed, arrangement af udflugter og 
rejser, passagertransport og pladsreservation (passa­
gertransport). 
A 723/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 12,15 
LkiD 
Firmaet Modul Tryk Systemformularer v/Hans 
Seide, fabrikation og handel, Lonesvej 118, Hjør­
ring, 
klasse 16. 
A 987/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,42 
Leute 
Gruner + Jahr AG & Co., trykkeri- og forlagsvirk­
somhed, Klaus-Groth-Strasse 11, Itzehoe, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
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A 4970/76 Anm. 18. nov. 1976 kl. 12,31 
CARMEN NAIL 
WORKS 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, 
klasse 9; vidénskabelige, nautiske, geodætiske, fo­
tografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til vejning, 
måling og livredning, salgsautomater, der virker ved 
mønt- eller jetonindkast, kasseapparater og regne­
maskiner, ildslukningsapparater, elektrisk opvar­
mede apparater til brug i forbindelse med hårpleje, 
elektriske strygejern, elektriske støvsugere, elektri­
ske blæseapparater, elektriske kontakter, elektriske 
flammeskæreapparater, elektriske svejseapparater, 
elektriske fodvarmere, elektriske apparater og in­
strumenter (ikke indeholdt i andre klasser) til 
skønhedspleje, briller og brillestel, elektriske og 
elektroniske anlæg til indsamling, beregning, opbe­
varing og behandling af data og statistiske oplysnin­
ger, apparater og instrumenter til telegrafi og 
fjemskrivning, 
Idasseme 10 og 21. 
A 5248/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 12,42 
Laurel Bank Machine Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 2, Toranomon, Shiba, Minato-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: seddelbindemaskiner og møntemballe-
ringsmaskiner, 
klasse 9: mønttællere, møntsorterere, mønttælle-
maskiner, seddeltællemaskiner, pengevekslere. 
A 5282/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 9,02 
CONOTEL 
Scanticon A/S, imdervisningsvirksomhed og hotel­
drift, Ny Moesgårdvej, Højbjerg, 
klasserne 35, 36, 37, 41 og 42. 
A 5454/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 12,56 
AYA 
Salve S.A., fabrikation og handel, 17, Rue des 
Pierres-du-Niton, 1207 Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især papir eller papirlignende materiale 
imprægneret med et middel til rensning af overfla­
der af glas, plastic eller metal og papir eller 
papirlignende materiale til polering, slibning og 
pudsning af overflader af glas, plastic eller metal, 
klasse 5, især papir eller papirlignende materiale 
imprægneret med et desinfektionsmiddel til rens­
ning og/eller behandling af overflader af glas, plastic 
eller metal, 
klasse 16, 
klasse 21, især redskaber og materiale til rengø­
ringsformål. (Registreringen omfatter ikke kaffe­
filtre). 
A 1029/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9,03 
Feinwerkbau Westinger & Altenburger KG, fa­
brikation og handel, Neckarstrasse 43, 7238 
Oberndorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. F 26 952, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 9: mekaniske, elektriske eller elektroniske 
tælleapparater og -værker, 
klasse 13: sportsskydevåben, navnlig sportsluft-
tryksgeværer og -pistoler, geværer med lille kaliber. 
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A 75/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,45 
JAGTFALK 
Aktieselskabet Lagerman Jimr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
(Registreringen omfatter ikke mel). 
A 430/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 9,03 
FRIGODERM 
Pharma-Medica Farmaceutisk-Teknisk Labora­
torium A/S, fabrikation og handel, Vesterlimdvej 
19, Herlev, 
klasse 5: medicinske, veterinærmedicinske og far­
maceutiske præparater, herunder et produkt, der i 
trykforstøvet form tjener til nedkøling af huden. 
A 1322/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,49 
INSTA-LET 
A/S Daoplast, fabrikation, Asnæs, 
klasse 17: enmer af plastic til videre forarbejdning, 
herunder plasticrør og -profiler, 
klasse 19: plasticrør og -profiler til bygningsbrug, 
klasse 20: varer af plastic (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 1334/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9,03 
PREGO 
Ingeniørfirma Geoi^ Lindenstrøm A/S, fabrika­
tion og handel, Hvidsværmervej 139, Rødovre, 
klasse 2. 
A 868/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9 
A 1349/77 
E. Michaelis & Co. ApS, handel, H. C. Andersens 
Boulevard 6, Cado Center, København, 
klasse 16. 
A 1030/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9,04 
H.H.M. Bygge-Tæppe-Marked ApS, handel, 
Sportsvej 4, Gørløse, 
klasse 37. 
A 1310/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,05 
Rhiag S.p.A., fabrikation og handel, V.le A. De 
Gasperi (ang. Via Pizzoni), 1-20151 Milano, 
Italien, 
Anm. 30. marts 1977 kl. 11,35 
^ ^VyiNE&SPIRtTCa^ P 
OeomarK 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 24-28, Skovlunde, 
Golf Wine & Spirit Co. A/S, handel. Meterbuen 
Eftf., København, mærket er udført i farver. 
klasserne 7 og 12. klasse 33. 
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A 500/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 9 A 1230/77 
Sarome Lighter Co., Ltd., fabrikation og handel, 
No. 2-10, 4-chome, Yahiro Sumidaku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 14; ure, armbåndsure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 16; papirhandlervarer, herunder kuglepen­
ne, blyanter og fyldepenne. 
A 535/77 Anm. 8. febr. 1977 kl. 12,44 
NAGRAFAX 
Kudelski S.A. fabrique d'enregistreurs Nagra, 
fabrikation og handel, Route de Geneve 22, 1033 
Cheseaux-sur-Lausanne, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 28, september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under no. 285 105. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; apparater og anlæg til transmittering af 
signaler og meddelelser, herunder særlig informatio­
ner i skreven eller indkodet form eller i form af 
linier, billeder eller kurver, apparater til modtagelse 
og/eller udsendelse af faksimile, dele deraf og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1227/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 10,66 
CåmourI Î 
CE VJN A ÉTÉ SELECTIONNÉ 
ET IMPORTÉ PAR 
PARROT LITHO TRADING ApS. 
K Ø B E N H A V N  









Aqua Vitæ er en fremragende dansk snaps, så blidt og nænsomt 
krydret, at den fremhæver smagen af al god mad. Tag den 
iskold til frokosten. Nyd den tempereret som apéritif. Eller brug 
den som basissnaps til kryddersnapse. Ingen anden dansk 
snaps er så fortrinlig til kryddersnapse som Aqua Vitæ - livets 
vand. 
Kaas & Martæng Reklamebureau I/S, fabrikation 
og handel, Frederiksgade 78, Århus, 
klasse 33. 
A 1264/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,49 
Piper Aircraft Corporation, a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
Lock Haven, Pennsylvanien, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12; flyvemaskiner og dele deraf (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 37; flyvemaskinereparation, 
klasse 39, henmder luftbefordring og leasing af 
flyvemaskiner. 
A 1302/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 13,05 
GRIBISH 
Groupe Bongrain, société anonyme, fabrikation 
og handel, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især ost og mejeriprodukter. 
A 12S2in Anm. 28. marts 1977 kl. 9 
HIGHWAY BAND 
Jesper Nygaard, orkestervirksomhed, Ammen-
drupgård, Mønsvej 82, Allerslev, 
klasse 41. 
A 1287/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 9,05 
DEJT 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
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